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Résumé 
Le projet SEBIOREF s’inscrit dans une volonté de développer une agriculture fondée sur la 
valorisation des fonctionnalités des agroécosystèmes, de façon à remplacer des intrants de 
synthèse par les services écosystémiques rendus par la biodiversité. Pour contribuer à la 
transition agroécologique et notamment dans l’aide à la prise de décision, de nombreux outils 
de diagnostic agroécologique sont aujourd’hui disponibles. Cependant d’après un enquête 
menée par le RMT Biodiversité & Agriculture, les connaissances sur les relations entre la 
biodiversité, les services écosystémiques et les pratiques agricoles ne sont pas facilement 
accessibles et utilisables par les acteurs de terrain, ce qui constitue un frein à la prise en 
compte de la biodiversité dans les exploitations agricoles. Fort de ce constat, le volet 1 de ce 
projet propose de développer la mutualisation, la construction et la mise à disposition des 
connaissances sur la biodiversité agricole. Grâce à une approche que l’on peut qualifier 
d’ingénierie écologique, qui a pour avantage de considérer la biodiversité comme une 
ressource mobilisable en agriculture, un outil d’accompagnement et une base de données sur 
la biodiversité en région Midi-Pyrénées sont en cours de développement. Pour cela, un travail 
transdisciplinaire entre la recherche et le développement est utilisé facilitant la co-
construction d’outils incitatifs répondant aux besoins et aux attentes des acteurs de terrain. Le 
développement de ces outils pédagogiques améliorera de ce fait la prise en compte des 
fonctions de la biodiversité comme étant de véritables aides à la production. 
Objectif 
L’objectif du volet 1 du projet SEBIOREF consiste à partager entre les chercheurs, les agents 
du développement agricole et l’administration les connaissances déjà acquises ou en cours 
d’acquisition des relations entre la biodiversité, les services écosystémiques et les pratiques 
agricoles. Au-delà d’une simple compilation de connaissances sur la biodiversité en milieu 
agricole, ce volet vise à structurer un dispositif d’acquisition et de valorisation de ces 
connaissances. Un véritable outil pédagogique sera produit permettant de développer 
l’appropriation des enjeux et des innovations de l’agro-écologie par le monde agricole. In fine, 
cet outil permettra véritablement de sensibiliser, encourager et accompagner la transition 
agro-écologique vers (i) une gestion intégrée des processus écologiques de la biodiversité au 
niveau parcellaire et (ii) une gestion concertée des territoires qui semble être une voie de 
gestion collective favorable aux services écosystémiques. 
 
Originalité du sujet au regard de la question du développement régional et territorial  
L’objectif principal du projet SEBIOREF vise à promouvoir les services écosystémiques 
rendus par la biodiversité dans une gestion agro-écologique des exploitations agricoles afin 
d’améliorer le conseil agricole. Il s’agit de doter les conseillers agricoles de moyens de 
diagnostic et d’orientation des pratiques pour maintenir et/ou améliorer la biodiversité dans 
les exploitations agricoles. Toute l’originalité du volet 1 du projet est d’aborder cette 
thématique sous l’angle de l’ingénierie écologique. Cette approche a pour avantage de 
considérer la biodiversité comme une véritable aide à la production agricole. En effet, les 
services écosystémiques rendus par la biodiversité couvrent un large spectre de fonctions et 
certains concourent à la formation du revenu agricole comme la fertilité des sols, la régulation 
des ravageurs de culture et la pollinisation. Il s’agit d’accompagner le monde agricole dans la 
lecture de cette biodiversité en le dotant de connaissances sur le rôle et l’intérêt que peut jouer 
la biodiversité dans les systèmes de production. Cette approche vise à développer la prise en 
compte des fonctions de la biodiversité agricole mobilisables en agriculture. 
 
Méthode  
Le volet 1 du projet SEBIOREF possède une composante méthodologique à travers la 
constitution d’une base de données partagée entre la recherche et le développement sur la 
biodiversité. Ces données sont issues de projets de recherche et de dispositifs du 
développement menés dans la région Midi-Pyrénées. Cette base de données permettra 
d’informer sur les caractéristiques de la biodiversité agricole régionale et d’informer sur la 
valeur indicatrice de ses caractéristiques par rapport aux processus de production. Ce volet 
ambitionne également de produire des éléments de réflexion sur l’importance de la 
connaissance et de la prise en compte des fonctionnalités de la biodiversité par le monde 
agricole dans la transition agro-écologique de l’agriculture. Cela se traduira par la constitution 
d’un guide écologique regroupant les connaissances sur les processus écologiques associés à 
la biodiversité agricole. Cet outil pédagogique sera disponible et mobilisable par tous les 
acteurs du monde rural qui le souhaitent. In fine, il s’agira de réfléchir en partenariat à la 
transformation de ces connaissances sur la biodiversité en conseil aux agriculteurs.  
 
Résultats attendus  
Une base de données interopérable regroupant des données sur la biodiversité dans et aux 
alentours immédiats de parcelles agricoles suivis dans les différents réseaux concernés en 
Midi-Pyrénées. 
 
Un guide écologique sur le rôle que peut jouer la biodiversité dans les systèmes de production 
en agriculture. Il comportera une série de fiches thématiques traduisant les services 
écosystémiques rendus par la biodiversité.  
 
Dimension partenariale et/ou intérêt potentiel pour l’action et la décision des acteurs du 
développement rural 
Le projet a été conçu de manière à concilier les attentes des partenaires sur des enjeux 
d’actualité et la production de connaissances sur des fronts de recherche. Ce partenariat 
permet d’échanger des données sur la biodiversité, de mutualiser des savoir-faire mais surtout 
de co-construire et de valoriser des outils incitatifs qui constituent des passerelles entre les 
connaissances scientifiques et l’aide à la décision.  
 
Le développement de ces outils incitatifs devra tenir compte des différents verrous rencontrés 
par les acteurs de terrain. Avant même de pouvoir proposer des recommandations sur des 
techniques agro-écologiques, les bases scientifiques et les connaissances sur la biodiversité 
doivent être connus et comprises. Suite à l’enquête du RMT Biodiversité & Agriculture, le 
terme « Biodiversité » est en réalité un concept flou et recouvre des notions différentes 
suivant les interlocuteurs. Ainsi, entreprendre des actions sur un enjeu mal défini compromet 
grandement l’efficacité de la démarche. C’est pourquoi, un outil d’accompagnement sera 
développé illustrant l’intérêt et le rôle que peut jouer la biodiversité dans le fonctionnement de 
l’agroécosystème. À travers une analyse bibliographique de la littérature scientifique, les 
services écosystémiques rendus par la biodiversité seront traduits à l’aide des traits 
fonctionnels qui caractérisent la biodiversité. Cet outil est intéressant et pertinent pour l’action 
et la décision des acteurs du développement rural car il constitue le socle commun à tous les 
projets qui visent à développer et à promouvoir les systèmes agricoles fondés sur la 
biodiversité et les services écosystémiques qu’elle rend. 
 
 
